













LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun/Desa : Rejosari/Jatimulyo 
Kecamatan/Kabupaten : Dlingo/Bantul 
Provinsi : Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXV/ 2017/2018 
  
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: VII.A.2           Lokasi:Dusun Rejosari, Desa Jatimulyo, Kec. Dlingo, Kab.Bantul 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1.    
 Penyelenggaraan Senam/ Menyelenggarakan senam 
Aerobik untuk ibu-ibu dan remaja putri di Dusun Rejosari 
Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul / 
Dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2018/ Tempat 













No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2.    
 Penyelenggaraan Festival Masjid / Menyelenggarakan kerja 
bakti dalam rangka kegiatan “festival masjid”  di Masjid Al-









3.    
 Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan/ Menyelenggarakan 
sosialisasi terhadap bahaya jentik-jentik nyamuk dan cara 
mencegah pekembang biakan nyamuk untuk warga di 










No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
4.    
 Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan/ Menyelenggarakan 
Pelatihan Ecobric untuk warga di Dusun Rejosari Kelurahan 








5.    
 Penyelenggaraan Festival Anak Soleh (FAS)/ 
Menyelenggarakan seleksi lomba dalam rangka FAS untuk 
anak-anak TPA di Masjid Al-Muttaqin di Dusun Rejosari 
dengan rincian lomba meliputi lomba adzan, hafalan surat 







No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
6.    
 Penyelenggaraan Pelatihan Pembudidayaan  Sayuran 
dengan Metode Hidroponik / Memberikan pelatihan 
tentang pembudidayaan Sayuran dengan metode 
hidroponik kepada seluruh warga di Dusun Rejosari / 










7.    
 Perintisan Taman Baca “Ahmad Dahlan”/ Melakukan 
pembuatan dan pemasangan plang taman baca “Ahmad 
dahlan” untuk seluruh warga terutama anak-anak di Dusun 
Rejosari/ Dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2018/ 










No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
8.    
 Pelatihan Belajar Matematika Berbasis Internet/ Melatih 
belajar matematika berbasis internet untuk warga di Dusun 










9.    
 Penyelenggaraan Pelatihan Kreativitas Kerajinan Tangan / 
Menyelenggarakan pelatihan pembuatan batik celup untuk 
anak-anak di Dusun Rejosari, Kelurahan Jatimulyo, 
Kecamatan Dlingo, Kab. Bantul/ Dilaksanakan pada tanggal 









No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
10.    
 Penyelenggaraan Pelatihan dan pertandaingan Tonis/ 
Menyelenggarakan pelatihan Tonis untuk remaja di Dusun 
Rejosari dengan rincian sebagai berikut/ Dilaksanakan 



















                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
